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It is very important to know the snow depth distribution around the Syowa station in the context of maintenance. At the 57th 
Japan Antarctic Research Expedition, downward aerial photographing by UAV was frequently performed with the aim of 
obtaining the snow depth distribution at Syowa Station. In this report, we report about the snow distribution around Syowa 
Station using the aerial photograph of two time period. 
 
１．はじめに  









使用した UAV は，DJI 社 PHANTOM3 ADVANCED で，自動航行アプリを利用して撮影した．海抜高度約 29m の
天測点から 50m 上昇させ，約 500m×500m の領域を撮影した．写真解析ソフトは，Agisoft PhotoScan Professional
を使用した．撮影された写真から点群データ処理，メッシュデータ作成を経て，DEM およびオルソモザイク画像
を作成した．撮影日は 2016 年 10 月 10 日（積雪最大時期）と 2017 年 1 月 22 日（積雪最小時期）の DEM の差分
により積雪深分布を作成した．GCP（地上基準点）については，撮影領域に含まれる国土地理院の GCP4 点を用い


















図 1. 昭和基地周辺における 2時期の積雪深差 
Figure 1. Snow depth distribution around Syowa Station 
